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北 星 論 集(経) 第48巻 第１号（通巻第54号)
［Abstract］
The Potentiality of Rural Communities in a Non-profit Sector(2):




This paper explores the potentiality of rural communities in a non-profit sector through
 
a case study. Hoden-district in Ueda-city,Nagano-prefecture faced a lack of medical and
 
welfare services. In general,rural districts become a surrounding area when municipalities
 
merge extensively. Rural areas cannot elect their own representative because members of
 
the city assembly are cut in many cases. So rural districts need to make own welfare
 
community as a civil society association. But realizing this is so difficult that few districts
 
make such an organization. Hoden-district in Ueda-city built a welfare community helped
 
by the Nagano Prefectural Federation of Agricultural Co-operative for Welfare. The
 
community was able to make a nursing home,a clinic, and a visiting nurse station. The
 
most important fact is to help people come to a consensus through deep discussions and
 
voluntary actions.
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